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Ce bulletin donne un aper9u des echanges commerciaux 
de la C.E.E. au cours des annees 1961 et 1962 concernant 9er-· 
tains fruits et legumes soumis aux reglements communautaires. 
) 
Sur les pages vertes, le bulletin fournit des 1onnees 
I 
pour le mois d'avril 1963 des ech~nges commerciaux de 1a France 
l 
et des Pays-Bas pour quelques produits des secteurs: cereales, 
viande de pore, viande de volaille et oeufs. 
Les donnees du mois d'avril 1963 figur:1nt dans le 
present bulletin sont a considerer comme ayant un caractere esti-
matif. 
Le bulletin no 10 qui sera pub1ie le 5 juil1et four-
nira les informations les plus recentes sur les echanges commer~ 
ciaux des produits des secteurs: viande de pore, viande de vo-
1aille et oeufs ainsi que des renseignements pour chacun des 
Etats membres et pour la C.E.E. sur le commerce des cereales 
au cours des annees 1961, 1962 et les mois de 1963 pour les-
qucls des donnees sont diuponibles. 
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Wirtschaft v.nd ~grarrecht 
Abteilung 
"Bilanzen, Studien, Information" 
5636/VI/63 
Das vorliegende Heft gibt eine Ubersicht der Ein-
und Ausfuhren der ENG in den Jahren 1961 und 1962 fur Obst 
und GemUs~, die den gemeinsawen Marktordnungen unterliegen. 
Die grunen Seiten des Heftes enthnlten Angaben fur 
den Monat april 1963 uber die Ein- und Ausfuhren Frankreichs 
und der Niederlande fUr einige Erzeugnisse der Sektoren Ge-
treide, Schweinefleisch, Geflugelfleisch und Eier. 
Die Daten fur den Monat April 1963 des vorlicgenden 
Heftes sind als Schatzwerte zu betrachten. 
Heft Nr. 10, das am 5. Juli erscheint, wird die 
neuesten Angaben uber den Warenverkehr von einigen Erzeugnia-
sen der Sektoren: Schweinefleisch, Geflugelf1eisch und Eier 
wiedergeben und ausserdem Informationen fur jeden Mitg1ied-
staat und fur die BWG Uber den Handel von Getreide in den Jah-
ren 1961, 1962 und die Monate des Jahres 1963 wofUr Daten zur 
VerfUgung stehen. 
Brusse1, den 5.6.1963 




Co.tmNITi~. J ECONOMICA ElJROPI:A 
COiTI.'GSSIOWE 
Direzione Generale dell'~gricoltu~a 
Direzione 
"Econu.mia e Lagislazione agrarie 11 
Divisione 
"Bilanci, St1.;.di, Informazione 11 
5636/VI/63 
Questo bollettino da una prospettiva d'insieme 
degli scau.bi coilllllerciali della C.E.E. nel corso degl'i anni 
1961 e 1962 per quei prodotti (legumi e frutta fresche) iotto-
posti ai rebo~auenti comnunitari. 
Nelle pagine verdi del presente bolletino si tto-
. ' 
vano i dati del mese di aprile 1963 relativi agli scambt 
coffimorciali della Francia e dei Paesi Bassi per alcuni p~o­
dotti dei settori: cereali, carne di maiale, pollame e u~va. 
Le informazioni sugli scembi del ffiese di apri1e 
1963 sono da c~nsiderare come aventi carattere estima~ivo. 
Il Lollettino n° 10 che sara pu.blicato il 5 luglio 
oonterra sia le informazioni piu recenti degli scambi ;om~er­
ciali dei prodotti dei settori: carne di ruaiale, pollamr e 
uova nonche le informazioni riguardanti il commercia dei ~e-
\ 
reali degli stati membri e della C.E.E. nel corso degli ~ni 
1961 e 1962 di quei mesi dell'ann~ 1963 peri quali saro die-
:ponibili i dati. 
Bruxelles, le 5.6.1963 
• ,.., r "J 




"Landbouweconomie en ':letgeving" 
Afdeling 
"Balansen 1 Studiesr Inlichtingen" 
Dit bulletin geeft een overzicht van de handpl 
van de E.EaG. in de jaren 1961 en 1962 van groenten en trui~ 
die aan de gemdenschappelijke reglementen ?nderworpen zijn. 
Op de groene bladzijden verstrekt hct bulle~~n go-
gevens voor de maand april 1963 betreffende de handel van 
Frankrijk en Nederland voor enkele produkten uit de sec~oren: 
graangewassen, var·kensvlees, vlees van gevogelte en eiere·:1~ 
De g0gevens van de maand april 1963 die in het hui-
dig bl!lletin voorkomen zijn niettemin als ramingen te be$.chou-
wen. 
Bulletin n° 10, dat op 5 Juli zal gepubliceerd ~qr-
den, zal de mcest recente gegevens bevatten betreffende d~ \ 
handel in produkten van de sectoren: varkensvlees, vlees van 
gevogelte en eieren evenals inlichtigen voor ieder der lid-
staten en voor de E.E.G. betreffende de handel in graange-
wassen in de loop van de jaren 1961, 1962 en de maanden van 
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t~ons qu~ntitat!ves de quel-
ques produits agricoles sou-
mis aux reglements de la po-
litique agricole commune, en 
:p:~ovenance au a destinaticn 
des pays de la C.E.E. et des 
pays tiers: 
FRANCE 
- Importations du mois d 1 '1.vril 
1963 
- Exportations du mois d'avril 
1963 
r~DERL.AND 
Importations du mt)io d' a'\rril 
1963 




1 1963 L. ________ _ 
I N H A L T 
Mengenmassige Ein- oder 
Ausfuhren fUr einige landwirt-
schaftliche Erzeugnisse die den 
gemeinschaftlichen Verordnungen 
unterworfen sind, insgesamt, 
herkomillend aus oder mit Bestim-
mung nach EWG-landern: 
Pages/Sei.ten 
~ Einfuhren fur den A 
Monat rtpril 1963 
Ausfuhren fur den B 
Monat April 1963 
Einfuhren fur den C 
'Monat .t:prU 1963 
- Ausfuhren fftr den D 








F R A N C E 
Importations 
du ~ois d'avril 1963 
F R A N K R E I C H 
Einfuhren 
des Mvnats April 1963 
' . -- . . .... . ;:· }·~.-
fRAICE 
iMPORTATIONS DU HOtS D'AVRJl 1963 
AUSFUHREN DL t·ON.\TS hPRIL 1963 
"' ·, ;:~ ., ' ~- ~ ' I '.'',•'- ' 
U/Vt/63 
Q • Tonncs 
II • Tonnan 
····--------·------~------------~------~~--------~---------------------~------------------------------~ C. E. E./EWG Pays tiers /llrittllinder 
Prcdufts/Erzeugnlsse 










I•Ml Princ!paux pays 
Zusaonaen Hicht 1 nd~ 1.Jnde:-Pay s/Landcr 
2 
Maroc/Mal'flkko 2 
t--------------4----..ij------+-------. -·- ----1--·--- - - --.--- -f- ----·--·--~-·---+--,-----
Pores abattus avee ou 881ls t3te 
Geschlachtote Schweine mft odcr ohne Kopf 
--- ·- -·---------+---·-










- --- i--- ·- - - .. -· --- -- --
28 
26 
·-- --- -- ----·-----+-----·-
.. 
f--------------~-----~~----4-----·-- -·- r--·---··--- r-----··. ·-- -- ------- ----·-
Oeufs en coqutlla 
Elcr '" d<.r Schale 
Ble tendre et metel1 














CanaJa/Kanada l. ~83 
u.s.A. 5.329 
Royaume U!'I!/Ver. Kl)n,gr. 1Q433 
I Argbntine/Arg..:nttn!on -\~231 
~ ~de/Schweden 2Ql_. • .,__Or-ge-/G--c;~te- --------------1---·-459---,~-- :--+--~ _ __,_,---- -·-- -. - -~--t 4~ I Mar~~-0---+---4-$ --
- Mar:/;afs ·- ------· ··-·· ------ - ·-·- ._ ___ 38-.-21; -~----3:943-1--H-a~-a ---- ···- ---· e--~.~47 . ~ --34.200- --u.~.=- .. ··-- --26-,,082-






du muis d'avril 1963 
F R A N K R E I C H 
A.usfuhren 
des Monats April 1963 




Pores abattus avce ou sans t8te 3 
Geschlachtctc Sehvetne mtt odcr ohno Kopf 
\blames mortes ot leurs abats autres 43 
IJI& los folos .. 
Geschlachtetes &flUgel und schlachtabfalle 
ausser lebem 
Oeufs en c:o"-'mc I 4U 
E ier In der Scht!e 
\ 
016 dur I Hartvetzcn • 
. 
Ble tendre et mlftet 1 I 246.002 





EXPOOTATIONS DU ilOIS D 1A~Il1963 
AU~RlffiCN DES IOIATS APRIL1963 
C.l.E. I oo. 
Total 




























Q • Tomes 
M • Tor.nen 
Pays tiers I Dritt~nder 
Princfpc.ux pcys 
WichHoSte Linder 
Rep. w Gabon I &bun 3 
&Jtsse I Schvetz 6 
R~ w Gabon I Gabun 3 
NartfntQJe 5 
Alg6rlo I A1gerlen 3 
B;ade loupc I Glade lUpe 5 
~ta d11 vofre I 4 
Elfer.betnkDste 
6Jin6e I fillnea 1 
R4p. du Gabon I &bun 1 
SSncga1 3 
filade Ioupe I &lade lu:JQ 5 
.. .. 
Suisse I Scbwetz 14.66?. 
Ho:1gr I o I Ungarn 21.540 
S4n~~at 9e732 
Chfr'3 I China 103.lY' 
Po logne I Po 1 c.1 34oo:' 
l·larc: I harokk.J 7.300 













Orge I Gerste 
lials I M~is 
F<.rtne de froment ou a•6peautre I 
rwh1 von Weizen oder Spelt 












lXPORTATICNS llJ hOIS 01A'vr.IL 1963 
A:JSFVmEN DES l·iCNATS APRIL 1963 
C..E.E. I EWG. 
Total 
Zusa~~~men Pays I llr.dtlf' 


































----·----- _____ __! ______ -.., _____ ------ --·-
Pays tiers I Drttt1ti•· 
a. To!.nt:S 
'·l • T oo~r.c-n 
Pr:nc,pwx r.evs 
~/ichtiys~e Larder 
Sui sse I Sc.: rwef z 9~5f.O 
Dar.erJa:•k /D:nemaa·k 1.753 
Espa.J•O I Spanle.1 0.134 
Suisse I Schwe1z 2.420 
Esp&!;fJO /Spcnfcn 3.099 
RoyaumJ-oUnf /Vcr. Ker.tgr. 782 
Chine I China 8.400 
Egyote I ~tpten 10.095 
Sutssu I Schwetz 735 
lr.-.'l 30. 
lndes occ. Brtt./ 2.815 
Brft. W. lndhn 
Co.1~ (Orazz.) 667 
Zcil:d!Nr 1.5ffi 
GJadeloupe I lbadelupo 1.820 
Chflt I Chl1e 691 
Sutsso I Schweiz 1.801 
Cali'eroun I Katiierun 700 
Dahomey /Dahose 200 
~= 1 1&l 1.000 Tuntslc I Tu~sJen an 















du mois d'avril 1963 
\ 
Einfuhren 
des Monats April 1963 
"'· ' \ ~. " ' -:--· ' 














.. ·- . I 
Aut res c~·~a 1 es/ Arrlor es Ge trl>! de ~ 35.444 
I I I 
ORLAND 
UIPORTATIONS DU HOtS O•AVRfl 1963 
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3res: 1/Bruil h .. ., 
~.s~:.. 
A~~c~I~/Arner.tl~,en 
Q • Tonnes 
































56 ·~ - 'VT ''3 ;_'01 .1..1 0 
P \ Y S - B !~ J3 
Exp'lrtations 
du mois d'avril 1963 
.b.ur;fuhren 
des Mon~ts April 1963 
~--p:-;;tsiCrzeugnlsso Total G~n6:-al 
l i nsgt:Salilt 
) Trutcs vlvantes de 160 Ko ou r lus {en rn;clbrc) .. LebenJc Schlach~saucn von 100 Kg oder 
aetr (In StUck) ' 
--- _, 
Autres pores vtva~ts (en noobre) 182 
Andere lebenda Sch\J::l\no (fn StUck) 
~1ai11es vf~antes dlun pofds de plus de 1. 721 
185 0 (en 1W pieces) 
lebendes Gcfli1g11l mf~ efn1313 Ge11fcht von 
Hehr ::~ls 1!35 g (in 120 Sf:Jck) 
--Volai!~es vivantes d'IJn pfds de 105 9 213.?51 
CU lllO~I'!S (en 1•')0 p!~cos) 
lebendes G.flng~l m!~ elnc~ Stjckgewtcht I 








EXPO!HATIOIJS ru i·iOI S IJIJ\\Ril 1963 
AUS::UHRf.!l DrS i10!: iiS APRt l 1963 
c.£.£. I a:s. 








Deutschland {BR) 1lt 
ltaHa 102 j 
1. 721 I 
u.r.o.L. I 45 
Ibubchla1d (0!() I 6£'3 




f---- + 26.0lr5 fra.,~e I 642 U.[,IJ.L, 246 



















Pays t'trs I Drtttllnd~ 
~r!rdpaux pa~rs 
If! cnti gste li!ni'cr 
~-l --~ --- .. _. 
.. .. 
r----- ·-- --- f--·-
Japon--- I ..;Jpan I 1 c 




Ut-a'l I Uhanon I 523 Jordan!~ I Jord?~1ion 523 
Iran I 63 
fspa~e I Spantcn I 211 5 
i 




Vo 1at1les mortes (en bn,,es) 
Gesch!achtetes Gef10,)El1 (in Tunnen) 
£XPUfrfA ~~ DHS llJ liQ I ~ D 'A~~ l L 1D63 
AIJ~:UHK£l'J DtS HOflAY'} APr.; l 1063 
4.435 
SJ36/V! /6-1 
Suisse I Sch1reiz 














r ECHANGES C0~1l'-1ERCIAUX 
DE LA C.E.E. 
1961 - 1962 
S 0 M M A I R E Pages 
Seit.;n 
A. D1PORT ; .. TIONS 
Importations quantitatives 
de la C.E.E. de legumes en 
provenance des pays tiers 
et echanges intracommunau-
taires (sur base des impor-
tatio-ns) au cours des anne~s 
1961 et 1962 
- Choux-fleurs 
Importations en provenan-









- Importations en provenan-
ce des pays tiers 
- Echanges intracommunau-
taires 
- Oignons et ·echalottes 
Importations en provenan-












HAHD .:::LSAUSTAUSCH l 
DER EWG 
1961 - 1962 I 
..____ _! 
I N H A L T 
A. EINFUHREN 
Mengenmassige Einfuhren der EWG 
fur Gemuse herkommend aus Dritt-
landern und innergemeinschaft1i-
cher Handel (auf Grund der Ein~ 
fuhren) fur die Jahre 1961 u~d 
1962 
- B1umenkohl 














- Speisezwiebeln und Schal?tten 
Einfuhren herkommend aus 














de la C.E.Eo de fruits en 
provenance des pays tiers 
et echanges intracommunau-
taires {sur base des imp~r­
tations} au cours des annees 
1961 et 1962 
Oranges 
Importations en provenan-
ce d~s pays tiers 
Eehanges intracommunau-
taires 
Mandarines et similaires 
12 
13 
- Importations en provenan- 14 
·ce des pays tiers 
- Eehang~s intracommunau- 1.5 
taires 
- Citrons 
- Importations en provenan- 16 
ce des pays tiers 
Echanges intracommunau- 17 
taires 
- Raisins frais 
- Importations en provenan- 18 
ce des pays tiers 
- Echanges intracommunau- 19 
taires 
- Pommes 
Importations en provenan- 20 
ce des pays tiers 
- Echanges intracommunau- 21 
taires · 
- Poires et coings frais 
- Importations en provenan- 22 
ce des pays tiers ' 
- Echanges intracommunau- 23 
taires 
Ahricots frais 
Importations en provenan• 24 
ce des pays tiers 
- Echanges i.ntracommunau- ! 25 
taires 
Mengenm~ssige Einfuhren der 
EWG fUr Obst herkommend aus 
Drittlan~ und innergemein-
schaftlicher Handel (auf Grund 
der Einfuhren) fUr 1961 un·d 
1962 
Apfelsinen 




Mandarinan und dgl. 









- Weintrauben, frisch 





Einfuhren herkommend aus 
Dri t tHindern 
- Innergemeinschaftlicher Han-
del 
Birnen und Quitten 
- Einfuhren herkommend aus 









- III ... 
Pages 
Seiten 
- Importations en proven&n- 26 
ce des pays tiers 
- Echanges intraconmunau- 27 
taires 
- Cerises 
- Ioportations en provencn- 28 
ce des pays tiers 
Echanges intr~coomunau- 29 
taires 
- Prunes 
- Importations en pl'ovenan- 30 
ce des pays tiers 




de la C.E.E. de legumes a 
destination des pays tiers 







de la C.E.E. de fruits a 
destination des pays tiers 
au cours des annees 1961 
et 1962 
Orang.Js 
- Mandarines et clementines 
- Citrons 
- Ra.isins frai s 
Pommes 































- Einfuhren herkoumend aus 




Mengenmassige Ausfuhren der 
EWG fUr GemUse nach Drittl§n-






Mengenmassige Ausfuhren der 
EWG fUr Obst nach Drittlan-
dern fUr die Jahre 1961 und 
1962 ' 
Apfelsinen 
- Mandarinen und dgl. 
- Zitronen 
- Weintrauben, frisch 
Apfel 


















L E G U M E S 
Importations 
de 1a C.E.E. en provenance des pays tiers 
et echanges intracommunautaires 




der EWG herkommend aus Drittl!ndern und inner-
gemcinschaft1icher Handel 
1961 - 1962 
Prodnlt: Choux-fleurs, frats nu refrtg~res 
Erzet'•JnfS: 61wnettoh1, f. isch oder gekUhlt 
---
PAYS - LliNDtR 




























-C.E.E. I EWG 1961 
1962 
IMPORTATtONS • EINfUHRtN 
EN PROVtNANCE liES p,,'fS.. HERS - H£RKOflrt£ND AUS ORI TTl7tNuERit 
'----.-----·---·------·----·--·-·----------------~----. ·-
--·-·-
Jan • .lJR I Jan - Jul Jan- feb Jan - liar Jan-Apr Jan .. Hat 
25 25 ll 37 37 49 




.. t .. 
I 
--· 
12 32 32 38 50 5S 
8 8 8 8 24+ 
l l 1 1 1 1 
\ 
36 36 36 35 36 37 
16 19 
It ,. a a a • 
2 2 13 13 13 13 
• 1M 
66 145 
t:,~· < :~,"'>.>';"; '~ •T~ ', ~ .. ~-:-~,'"~~~'o"')!:'l~~~.~~~rl .. !"- r,:·~~~-~~~~', 
$36/VI/63 ,.·~" ~ 
a. Tomes 




Jon • ,.. I Jon • Sop r Jon • Oel .~~.-::-;:; Jon • Doc I 
H5 15l 151 , 173 190 
·' 
., 
139 175 312 
I 
I 11 3 I 
>-----
-
18 210 233 
56 00 I 211 
I 
1 l 1 
37 37 40 
» :A 24 







































Prodult: Choux-fleurs, frats ou refrigeres 
Erzeugnis: Blumenkohl, frisch oder gekDhlt 
PAYS - L.AMlER 






























IMPORTATlONS • EINFUHREN --__,;;...._ ____ _ 
ECHANGES INTRACOI't·iUNAUTAIRES DE LA C.E.E. {~'Ur base des importations) 
INNERGfl·,tlrJSCH:.HLICHER H.1NDEL DER E'IB {auf Grund der Einfi•hren) 
Jan - Feb Jan - 11ar Jan .. Apr Jan· Hal Jan- Jun Jan - Ju1 Jan - Aug 
48.030 77,187 I 101.840 100.83ft 1!0.0)) 111.331 112.651 






• .. .. 
-
.. 






5,519 10.896 a.943 17.469 17.953 18.521 18.827 
J.nz 4.612 6,917 11.288 15.021 16.C73 16.657 
760 1,033 
-- i-· 
4.397 7,691 9.230 9.233 9.244 1 9.247 9.251 
































Q • Tonnes 
M .. Tonuer. 
Jon- Nov Jan - Dec 


















1 ffi. 187 
143.764 
----~---'---
~-;r~' ·, .'·'A::,~~', }l, 1, I" _..,.,,.. '..-'~ ,"~··;"'t~: )~:~~ ... ,~ ..... ~.:-::,/\' ~~'t;-... 
\, 
, . .;~ 
Produ it : Sa 1 ade 
(r?eugnfs : Salat 
































I~.PO!}TATI(W$ • EINFUHf£11 
I 
EN PIUVEW\f~CE DES PAYS TIERS • HERKOW:MEND AUS ORITTU'MUEm 
---
Jan .. Feb Jan-Mar Jarr-Apr J8f1..!daf Jan..Jun Jan..Jul 
7.339 8.703 u. 74-6 8.753 8.153 G.763 




5 ·s 5 5 5 6 
128 128 128 120 128 128 







658 753 . a24 825 . 82; 026 




J8f1-Aug Jan ..SOp Jan ..OCt Jan-Nov 
·-· 
8.773 8.779 6.796 9.009 




6 45 -:-ij 56 
128 129 141 142 





628 826 -aiG 331 
300 300 402 403 
9.708 
7.415 
Q • Tonne1f 

























































, : ... ; 
.. -~t 
- .,.; 
-Produ f t : Sa 1 ac!CI 
Erzeugnfs : Salat 


























-~- - --- ,...----~ -- -- -~~-- ··- .-.-.~-
H~PO:UA TIONS - ElilFU!:::EiJ 
ECH/I:.GES t:!T~\COn:u:u~UTAIRES 0£ LA C.E.E. (sur ilase das Importations} 
IMNERJE::IIi!SC:~\FTLlCHER HANDEl DER 00 (auf Grund dor Elnfuhren) 
Jan Jan ..fob Jan ..mar Jan--Apr Jan .. ~.ai Jan.Jun Jan.Jul Jan-Aug 
--
9.860 19.389 li.738 57.633 00.114 60.980 61.500 62.211 




136 3051 416 432 432 lt32 432 432 
210 Sll 797 833 033 8~ 835 835 
995 2.'+17 3.72it 4.332 lt.376 4.377 4.377 4~377 
554 1,231 1. 317 1.322 1. ')54 1.6ll 1.630 1.6D 
440 502 &'}8 
619 1.000 2.122 2.693 3.200 3.998 4.~ 4,421 
4~ 714 1.334 2.367 3.457 3.934 4.040 4.156 
·--54.708 I 3~ .. 522 
50.1~1 I I ~.092 
I 
Jan-Sep l Jan..()c;t 
62.512 33.455 










Q • Tonnos 













4.500 4.580 . 






Proooft : Tomates 
Erzeugnf s : Tomat1311 




























l!.iPOI1T.\TIOtlS .. EINFUHIU 
EN Pi{)Vf'ANCE DES PA YS-TIEm; • Hf:~,:t·'END AUS DRl TTUHDE!ft 
--
Jan_,. Jlll-lar J111-Apr Jcr~..W Jan-Jill Jm...br) 
6.~8 9.186 13.581 21.037 Z7.961 ~581 





1.611 2.568 3.319 3.328 3.~5 3.376 
2.197 4.~2 4.8!1; 4.895 4.895 .r..oz 
400 580 7S1 1.076 1.175 1. 191t 
454 829 1.084 1.263 1.282 1.322 
316 fi)6 
1.192 1.766 2.501 2.$3 2.963 2.973 


















Q • Tonnes 
M • Tannen 
! 
J111-0ct I Jan..:-1ov Jan'..Ok 
55~008 50.106 61.092 




3.411 3.411 3.411 
4.922 4.92) 4.936 
'J.FJO 1.200 1.442 
1.394 1.400 1.626 
2.973 2.975 3.018 




Prodlft : Tomates 
Erzeu91is : Tomaten 






































lr.1PORTATI01\S - EIHfUH,If.N 
ECI-W!GES INTRACO~lt:IJ:IAUTAIRES DE L,\ C,f,!:" fsur base des importations) 
H!~IEfilE[£1~SCI~FTLICiiER 11\:ma DER E~Tl (auf Grund der Einfuhren) 
Jan-Feb Jan-Bar ! Jan...l\pr Jan-l!ai Jan..Jun Jan-Jut Jan-1\ug Jan ..Sap 
71 12. 533 12.296 61 .. 710 102.940 130.273 :53.033 
131 100 700 9.834 •2.561 82.892 1ll.279 149.271 
105 
--26 Z.072 8.043 








- - - -
.. . 
-00 ~IDJ -
11 39 53 57 57 58 
ll 47 68 68 74 74 ~~91 
24 47 
-- --:~ 812 -21 21 38 1.358 2.368 2.508 
-













--F163~3n f--.._;;= 158 6\.651 















Q • Tonnos 
















ProwH : Oignons ot 6chaloHos 
Erzeugnis : Speisezaieboln unu Schalotten 
PAYS .. UNDER Jan 
BR. DEUTSCHlAND 1961 3.685 
1962 2.214 
1963 2.~ 
FW~~CE ~ 1961 
. ' 1962 
1963 
ITAUA 1961 2i5 
1962 598 
1963 
NEDERlAifD 1961 232 
1962 • 
1963 Z30 






114PORTATI()IS • EI~Fm!IH 5636~1/63 
EN PIDVE:l:u'CE liS PAYS-HERS • HEA<m~~[;'n i.US DRITMfll!tl 
Jan,.f'eb Jan ..Alar Jan-Apr Janoolilaf JIJI..Jun Jan..Jul Jan-Aug Jan-Sep Jan ..Oct J<Jl-1lov 
7.~13 11. 7t.9 23..626 37.723 45.~ 55.912 56.&.2 57.101 57.162 62.~3 
4.663 ..... 326 25.689 41. f£3 50.359 59.230 &..43tt 71.747 74.006 77.648 
7.0!!5 
142 13.255 14.081 
149 Q,$1 14-.006 
ffi4. ·;.575 2.493 2.973 3.052 3.068 3.083 3.143 3.1)4 3.580 
749 un 1.f01 2.037 2.037 2.066 2.150 2.150 2.166 2.236 
1.244 2.508 6.1'6 1Z.Z15 17.178 17.7~ 17.,947 18.002 10.0Q3 18.093 
-
300 l.fll7 7.003 9.590 13..542 14.m 14.380 )1-,'145 14.593 
3l1 1M 
23 263 1.7al 3.498 3.002 1944 3.983 3.983 3.990 4.011 
31 559 2.422 5.1ll s.1a1 6.313 6.322 6.324 6.324 6.324 
16.237 G3.045 96.300 ' 
12.388 70.018 109.297 
~~- -· L--- -~--~-~--~-----
Q • Tomes 
M •Jonnen 




























Procili t : Of ;Jnons et 4cha 1 oHes 
Erzeugnis : Speiwz•iebeln und Scilalotten L PAYS - LAltDER I 




I 1002 I L53 









c. E. E. /EVU 1C51 
1(!62 
I 1963 
t:.:il(]RTATIONS - WlFU!~~EN 
ECHMOES WT:?AC0:1Wi~;;UTi,I::ES OC LA C.E.E. (s..ar base des IL1portations) 
t:~N£RJEf,Eii·JSCHAFTLICHER ~~·.:~!lEl DER EYG (wfGnmd der Etnfuhren) 
l Jan .. Fob I Jan .. far J~..Jun I Jan..Ju 1 Jan Jan-Apr Jan ...Mal 
I 
6..700 I 13.540 i 19.195 19.9~ ID.468 22~966 I3.456 
10~231 19.060 I 26.155 26.552 27.553 ll.614 41.1363 






.. 705 714 782 1 78~· 704 78/t 
- -
.. .. .. 
- -
~r~:1 44 " 142 169 2.044 11 18 231 i 24~ 785 
1 26 30 
717 1.846 3.346 3.896 4,38/t 4.3Uif. 4.440 












































0. " Tonnes 
























F R U I T S 
Importations 
de la C.E.E. en provenance des pays tiers 
et echanges intracommunautaires 
1961 - 1962 
0 B S T 
Einfuhren 
der EWG herkommend aus Drittlandern und inner-
gemeinschaftlicher Handel 
1961 - 1962 
5636/VI/63 
'Prodult : Oranges 
Erzeuonfs : Apfelsfnen 






























IMPORTATIONS 4 £1WFUHRtN 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS • HERKOMRENO AUS DRITTl.NDERN 
-·····-·-·-·-·------·---------·--·-·----···--~---~---·-·-· 
Jan-;. feb Jan-Mar Jan .. Apr Jan-l'lal Jan. Jim Jan-Jul 
167.047 242.212 315,753 367.en 403,397 429.551 




90 161 161 lit 161 t&l 
14 295 2gs 295 295 295 
39,504 58.900 75,969 92.61t 103.765 tl3.138 
43,338 67,882 89.771 108,548 126.363 t40.963 
43.076 61.601 
29.033 ~3.081 56.~~5 65.11 s 69.21~ 74.986 
30,545 4-7.905 62.6M 74,09t 81.385 86,527 
579.981 959.894 
658.296 1.138.4_97 
Jan-Aug Jan-Sap Jan-Oct 
438.269 4n.a~o 459.336 




161 161 16t 
295 295 ' 296 
Ui,U! I l'l.-638 133.319 
151,381 160.453 169,086 
80.019 86.695 88.618 













0 • Tonnas 





















Prod~ft : Oranges 



























I~PORTATUlNS .. £HIFUHREN 
ECIWJGES INTP.ACNlt-IUNAUTAIRES DE lA C.t.E. (sur base des f11portatlons) 
INNERUIF([{~()Cflir1UCftER lfAUJli.. 8lll [VG (tu( G11und dar BAfuf,;-tan) 
Jan Jan-Feb Jan-M,;r Jan-Apt' Jan-Mat Jan-Jun Jan-Jul 
11.941 24.842 37.261) 48.78A 50.882 50.927 50.984 












665 t .679 2.517 2.979 3.513 3.R56 4.767 
796 1.710 3.271 4.l46 4.R94 5.310 5,991 
. 863 1.62i 3.664 
55 
.t9o I 283 670 1 .. 350 2.812 4~061 




Jan-Au9 Jan-S~p I Jan-Oct 
50.984 50.984 50.984 
43.179 43.227 43.253 
-
.. 




6.072 6.7ifl 7.571 
6.621 7.102 7.fl37 
-· 
4.699 5.281 5.889 














0 • Tonnes 
11 -- Tonroen 















.t~,: .. ::~-:·:·~-~ ~~ ... ' 
' .. 
Prodult : Uanderlnes et simikires 
ErzQJ9ni s: ~:andarinm und dgl. · 
P.\YS • lJH!lm 































I~WORT~TIGNS • EINfUHREN 
EN ffiOVEH,\NCE !.lES F.:.YS TIERS • HERr.G.:i.:E:fD ~S llHTllJI)IDERN 
~--·----·----------·----------~~-~---·-··---··-------·---
~·Fob ~- ,, an .. kltr" Jan-Apr JM- ftial Jan .. Jun Jan. Jut 
8.129 8.407 8.003 8.736 0.138 a. a 
15.~ 16.931 17.000 11 .. 125 11.210' 17.210 
14.873 
ll.1ru . 3~.421 
42.Ul 42.5&1 
' 
17 11 11 11 11 l7 
3 3 3 3 3 3 
1.006 1.318 1.5'1B .1.597 1.520 1.620 
2.3Sa 2.522 z.sn 2.003 2.633 2.333. 
2,154 2.266 
1.220 1.276. l•Z18 1.279 l.aJO 1.al0 
2.(357 2.132 2.132 2.135 2.135 2.1~ 
.. 
50.186 46.1)1G 
63.!38~ -' . 61.."9 
~n • .\ug Jan .. Scp Jan .. Oet 
8,789. O.M s~a 




17 17 17 
3 3 s 
~ 
1,620 1.610 1.628 
2.872 z.an 2.an 
1.280 1.291 1.393 
- 2.143 2.1SG 2,307 
.. 
51.459 
64 • ..;16 
Q • Tonnos 
Ll • Tonnen 















I •• ~· 
• 
Produit : Llandarines ct similairos 
Erzeugnis: L1andarinen und dgl. 
Pi1YS - IJlNOER 





























~mT.'.T!QIJS .. H~AJffiEi~ 
ECHMJGE$ 11lT~AaJi,~·UiliJJTIIIR£S DE LA C.E.E. (liR a.~S£ DES WI·G.1T:.TIJJS) 
HJrlERGtiCEHISCHAFTUCll:R ·HAI~in:l DER PJG (A~F GRUND otR t!UFUHREN} 
Joo- Feb Jnn • i~~r Jan .. Apr Jan - Liai J:o..n- Jun Jan- JullJ:m - Aug 
10.500 10.712 10.712 10.11~ 10.712 10.712 10.712 











1.038 1.lli6 1.C:J6 1.HD 1.100 1.100 1.100 
1.096 2.238 2.21} 2.2ll 2.239 2.239 2.239 
1.745 1.367 
G71 675 675 675 675 675 632 






Q • Tonnes 
fJ • Tomen 
Jan ·• S£P Lan ~ Oct Gen ·_ Nov Jan - Oec 
10.712 10,712 11.!t35. 21.696 









1.100 1.139 1.254 2.~02 
2.239 2.2ll 2.301 2.759 
-----·-
711 733 773 918 
83 U3 33 453 
= 
12.523 24.716 




Produ!t : Cftrons 
Erzeugnts : Zttronen 




























t"PORfATitrdS ~ £1NFURRER 
EN PROV£NANCE DES PAYS TIERS • HERK()IIIf!END AUS DRI TTUNDERN 
Jan-Feb Jan-Mar Jan-Apr Jan .. Mat Jan~Jun Jan+Jul 
-
5.282 6.~01 8.418 10.621 12.856 18.363 










••• 1.883 2.521 3,030 3.641 4.222 
920 1,653 2.121 2.608 3.119 3,595 
629 956 
t.SJt 2.515 3 .. 278 4.045 4.750 s.sn 
' 
1.862 2.~4 . 3.780 S.f92 6.270 6.983 
22.419 41.258 
19.799 45.678 
Jan~Aug Jan-Sep Jan-Oct 
20.893 24.4 75 28.1)22 
23.f75 26.603 22.490 
27.220 
36,868 




4.526 5.062 5.852 
4.149 4.49/t 4.886 
6.213 7.250 8,238 













0 • Tonnes 


















Produft : Citrcns 
Et-zeu~nfs : zn roi'len 

























IMPORTATIONS • EIHFUHREN 
... .... J __ __..,...._ 
ECH~tJG::S INTilACOMMUf~AUTAIRES DE LA C.E.E. (sur base du lmp:JrtaUons) 
ltnlE:ROC.·\EINSC:iAFll!CHER HAtUL il£R E'tiG (auf Gnn.O der E!n'fuhran} 
~an Jan~ Feb Jan-Mar Jan .. Apr Jan-Maf Jan-Jun Jan .. Jul Jen .. Aug I Jan-Sep 
4.966 12.064 21.133 30~220 37.905 45.636 53. II I 55.538 59.857 
9.486 18.792 30.751 42.016 55.045 63.282 70.840 73,482 75.648 
9.583 18.277 
5.321 14.741 23.943 
8.764 16.863 20.090 
• 






.. .. ~ 
205 392 502 523 535 746 821 354 901! 
323 744 1.e5a 1.5SG f.838 2.J89 2."8 24506 2-.6t5 
832 1.337 l .578 
423 752 1.082 1.331 1.534 1.821 1.967 2.068 2.223 
357 753 I .292 1.552 1.170 1.593 1.632 1.652 1.677 
28.038 62.944 86.931 












. 1.921 2.274. 
-· 
5636/VI/63 
0 .. Tonnes 

















iltP{rRIAIr 01{S - t t[FUHRtût
DTS PAYS TIERS . HTRI(OIIIITf,D AU§ DRITTTÂilMM












































































































































Produit : Raisins frals 
frzeugnfs : Wefntra~b€n frisch 
PAYS • l.8:1-!DER 


















IM?ORTATtm~s • EINFUHRfn 
---- ... ------
ECHMWZS lfliRACOMMutiAUTAIRES DE LA C.E.£. (sur basa dAs Importations) 
IN~£ftr.i&li~ll£i:iJAf3\tCIIfR Hil~t. Dm R1 {af hd tilt'" ffBf!i;,"'m~· 
-· Jan~Jun I Jan-Jul IJan-Aug Jan J&n-F"eb Jan-Mar Jan-Apr Jan-Mal Jan-Sep Jan-Oct Jan~Nov 
254 513 611 r 618 621 649-p: 37.228 86.583 123.R59 128.189 
131 284 323 328 221! 332 2.869 28.440 81.997 151.05R 173,186 
204 400 
1- ·-1-· ·-·-
- I - 344 - - 101 
I t-J ·-· - - - - - - - - .. -
.. 
- - I - - .. I - - - .. 
I I I 
' 
-
.. i I 13 125 164 182 fRB 287 716 839 
.. 
-
10 I 44 50 80 98 99 7i5 3.261 4.854 IS 24 21 
I 29 I 29 30 30 31 449 827 844 ASO :- I I - - 19 21 21 21 49 2.334 7.? G6 10.556 10~689 
I 
-
--:-t--- - --·1--641 I &.3 I 63.11> 1 
~2 I 433 ,00.139 I 
l j I l_j i 
5636 /'; 1 ,'53 
Q ... Tunnes 
f1 .. Tonnen 


















-' -.-, "~ JP''"'- ~-,_ 
' . . -
f'roduit : PoiiiDes 
E kpf 1 rzrugnfs : e 






U .E .B.lJO.l.£.U. 
















. l96l 2 





.~ .. ~ t .. ""- ;--~~:; ~ ... . ~~.-:~·- .: ~ .,_-~;"·'· ~~ ~r~~~.:·~"~"'~J·;>: ·:"':._.":.~~, -~ .... '1-"~.--r~ .. ":;_:""q~r .-::.'l>(., ti' _.,·;~: -:" ; r·t.~'F . ·...--<.jf~ ·'\~~-~ ~:~~~.;"i'·~·:··:~-.~-:")1?;~;~"::-~~~;:" -:--.~ . -,.·t.r, 
.:y 
ltiPffiTATIOOS • EINRJiflEN 
-
£tl PROVEIIAHCE DES PAYS TIERS • HERKOt~:.EtJD iJJS DH ITTUitlDERM 
--·-·-····-·------------·--··-·····-------~------------··--·--
Jan • Fob Jan- Ular Jan. • Jan • Mat Jan • Jun ~an • Jul 
2.985 4.218 6.981 a.353 21.669 39.746 





- • - -
.. .. 
8 8 8 10 10 18 
2 32 744 2.334 5.272 G.694 
1.21a6 2.{)50 3,72.5 5.915 8.595 10.1132 
329 1.103 
-
2 690 3.959 9.122 13.o73 15.146 




Jan- Aug Jan - s"' Jan- Oct 
. 






.. 2 2 
20 20 ~ 
7.2'+5 7.557 U,:J39 
11.237 11~t 11.251 
15.277 16.562 11.261 




Q • Tonnes 
Iii T • tonn<ll 
_. 




















Prcdui t : PolllileS 
ErzP.ugnis : Acpfcl 
Ft\YS .. Lii:JDER 





U.E.B.L. I B.L.E.U. 
~-






















lititffilATIONS - EINFUrREil 
ECH~j§~~-!~!~~~~~~'.\!~!l~?iL LA c.~~J ~ BA~ DES _!1J·nn ~T !QI.!~) 
rrmr~fP.!fNS~'fM'rt.l£f/i£i1 f!Mv8rl DER HIS ~AUF GRIMD ~R· E!NFUHRHJ) 
---------------------------------------------------------------
·--.. -·--r· ~an .. Jun Lan - Jul Jan- Feb Jan - ilia!" Jan - Apr Jan- i;ial Jan - ilug 
38.968 67.124 1Cl.2a, 129.120 141.213 151.713 i11.4ll 













!:11 192 527 
I 
624 643 941 1.365 




1.1421 2.922 4.410 5.779 6.736 7.lf:J2 8.045 
8.397 . 12.628 14,899 1G.G12 17,500 lt!.098 19.006 
·- -- !:=:'- -
I 
f 91.1C5 2ti.S74 I 251.100 42'J,tl29 
i 




















Q •· Tonnes 
1li .. Tannen 




















i . ' 
IY·\".;'V~·r:_ ~~ .... ; . :... ..... ' 
+' ~ 
Pf'Oli!Jit: Potres et eohKJS frats 
· £rzeugnfs: Btrnen und Uultten frtsch 
-PAYS ~ L~IDER 
-













U. E. B.l./B. L. E. U. 1961 
1962 
.. 1963 














IHPORTATIONS • EINFUHREN 
EN PROVENANCE DES PAVS.TI ERS .. HERK()ifiErt) AUS DRt TTUrl~ERN 
••••••~•••••-••••••••.-••••••••••••••••••••••••e•••••••••• 
Jan- Feb Jan-Mar Jan • Apr Jan- l1at Jan ,. Apr Jan .. Jul 
-
- ~ 285 1,137 2.598 3,442 9.1SJ 







.. .. . 
. . ·ss 208 20B 200 
1 52 220 298 335 396 
46 436 604 781 9l7 1.000 
126 519 
II 715 1.519 2.018 2,252 2.514 










































Produtt: Poires et coings·frais 
Erzeugals: Bfr'len und Quitten fr·isch 
' PAYS .. ll'iNDER 































IMPORTATIONS • EINfUHREN 
ECHANGES INTRACOi:r.UNAUTAIRES DE LA C.E.£. (sur base des Importations) 
HIMERGEI·~ElUSCH.\FTUCHER lf.\('!IJEL D£R 00 (auf ~d der Elnfuhren) 




4,123 5o0!3 5.334 5.446 6.333 23.341 63.21t&l 83.160 10~.286 
3.622 4.547 4.979 5.249 5.282 13.515 49.631 88Q070 110.449 
3.200 
2.89) 3.620 3.620 
















30 6i 84 87 88 269 808 871 899 
6 11 15 20 23 27 1.166 2.571 3.182 
14 47 
930 1.152 1.192 1.210 1.211 2.125 4.363 8.999 1''.698 
1.100 .1.370 1.995 2.013 2.049 2.049 3.8&1 &.!79 6.034 




13.553 100.901 11.167 • 
5636/VI/63 









Q .. Ton.1cs 




















' ' . 
IMPORTATIONS~ £tNYURqrN 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERKOMMEND AUS DRITTlttfD£Rff 
Produft : Abrfccts frats ------·"·-----·-·-··"---·----~----·--·--~~-···~···-·---·-· 
E rztjugnfs : Aprf kosen frf sell 
- .~ f _Jan-Feb ' , PAYS .. UN!l£R Jan-Mar Jan-Apr Jan-Mat Jan.,.Jun Jan-Ju1 
B.R. DEUTSCHlAND . 1961 . - .. .. 737 4.573 12.537 
.. 








fRAtfC£ 1961 . I.Rill . 
1962 3 2.055 
1953 t 
I fAll A 1961 
-
• ll 21 1.202 1.796 1,851 
1962 
- -




N£DERU"D 1961 . 
-
.. .. .. 
' " 1962 .. 
-




u.r.B.L.A9.L.E.O. t961 J t t I ~6 999 lc.Z77 
'1962 t t 
' 
J 128 957 1.62:0 
1983 
. 
c.r.r • ..tw 1961 22 9.'256 
1962'' .. • to.o~ ' 
: 1963 
flan-Aug ~-Sa, Jan .. Oci 
12.950 12.950 12.950 
It .521 11.556 11.556 
1.8P3 
z.tn 
I.R68 t.A66 I,P66 
2.955 2,955 2.955 
. 
17 \ f7 f7 
l3 73 73 
1.312 t.:uz t.312 
1.108 t.7~ r.1oo 
18.028 



































Prodttit : Abrtcots frats 
£rzaugnfs : Aprfkr~e~ frfseh 
PAYS ~ LtcND£R 



















ECHANttS INTRACOMMUNAUTAIR£S DE LA C,E.£. (sur base des fmportatfons) 
INNEfUEI:tC:IH~fRtt:ttEiliWJOCl D~R £16 (auf Grund dar tiofuhren) -
Jan Jan-FaD I Ja.1-Mar Jan-Apr Jan-1'1af Jan~Jun Jan-Jul Jan-Aug 
.. 
- - -
.. - 2.534 7,739 8.246 
- - -










.. • ~ -
-





43 84- 90 
-
I .. .. ... 
-




.. .. .. 
-

































Q • Tunnes 
i'l • Tonnen 















~~·"';~''t)l.-; ~- -.· 
·,-
Produft: Pftches fratches 
Erzoogn! s: Pftrsiscbe, frf scb 
·--·-·-·-·-
P~YS • lliNDi:R Jan 
---· 






19fi3 f---.. ...,._.. __ ,. ___ ,. ______ 
----
IT ALIA 196\ 
-
1962 .. 
_ ___:,_ _____ ··--·· 1963 
--










C.E.E. I EWG 1961 
1962 
; I 
tMPO":TATIONS .. EfNft,ltiREN 
£tl PROVE1YINCE OES Pi.YS.TIERS • H£RK(Jii1EMl AUS DRiTTl.XIlERN 
---·----·-·-··--------··-·-··------·-·--------------------
·-
Jan • •I Ja• • "'• Jan .. Feb Jan- Mar Jan- .bn Jan- ~-1 Jan- Aug Jan- Sop 
·-- -· ---·---
30 43 lt3 166 272 2.122 . 22.~19 25..985 
24 27 27 35 102 2.414 23.169 29. fill 
45 
• 
-·-·- ------·-· r-- ------··- --·-- -. 
6 7 48 
22 25 ~ 





2 3 3 3 8 36 too 198 
2 2 2 2 6 16 ~~ 309 
3 3 
' 
----- r-------------··- ···--~ -- -. 
72 I 7~ 7~ 




-~ ~· .. 
126 377 26.327 
118 226 30.5)1 
., 
__ ..___ 
Q • Toilnes 
11 • Tonr.en 
Jan- OctiJan • Nov Jan-Doc 
~-:-+- --
2U.241 26.241 26.248 







7 7 7 
5 5 5 
·-
!------ ,..-------
225 225 225 
319 319 3]9. 
--
89 89 100 








Produft: Peches fra)ches 
Erzeugnis: Pfirsische, frisch 
triPORTATIONS ... EINFUHREN 
ES!t~IIGlS I~TRACO ... UtWJTAIRES DE LA C.E.E. (sur base des Importations) 
H~#Eh""'f~NSCHAFTUCHER HAffDR. .llR a~ {iuf Gr-.md der E! nfuhren) 
SJ36ivti6J 
C • lonnes 
N • Toanen 
..-·--------, I ·- I ---,-··-- I 
PAYS" ~NDt.R Jan ! Jan - Feb .len - .11ar Jan -Apr W.an - l'tal Jan ~ Jun Jan - Julj Jan - Aug Ja&- Sep:Jan - Oct l Jan - Nov Ja<J - Dec 
I -,---~-
1961 - I .. . .. 48 30.C33 93.~5 {149.460 161.130 1Gl.l3611G1.H4 161.144 




m. 1~ m. 1~ 
'-----·--·· -------- _! __ -----·f-.- ----- --1--- ·---- -- --.. --,·-- -- --- _,_ -- -+·- ... --t-
fl!AI[E 1961 I . . I 3.380 I 
1962 I - . ! .. I 5.581 I 
196_3_ --t- -- ----~--Jr·-- ---·-+-·-- -r' ---"-----~----t-t---· 
1961 • l .. - I .. .. .. .. .. .. I .. I : .. ·----~:_: -+ - -j_· --~-- _-_ ~~-l~ -~-~J-~-+--d -
NEDERLAND ]951 - I 3 3 I 3 I 3 157 679 ! 1. 713 2.2~~ I 2,7.99 I 2~299 2.293 
1962 - 2 3 3 l 3 40 35'> I 1.267 2.191 II 2.379 ~ 2~3U4 2.434 
1963 I 9 9 1 I ,.--·-·--·------~------L----· ------r---t---- __ , ---- .. L .... --- 1-- -·.- .. -- -----
u.E.B.L. I a.L.E.u. 1961 - : - - .. 1 .. 2.231 s.ooo !10~222 10.447 10.448 ! 10.448 10~448 
1952 .. I - - .. i .. 251 3,902 6.916 1.200 1.200 1.200 1.200 
1963 I I I ~==========-=~-=~=-·~-=-==~~=-~1~.==-~-~~~=-=~-~~=D=.o=;~-~--~~~------~---.ln~ 
L------------------~--_J----~---~,~----~--~-3._3~~----·~~----~~1~ ____ _l ___ r __ ·~.oo~J 
BR. IJEUT~CHLAND 
ITALIA 
·c.E.E. 1 B.L.E.u. 196i l 3 1962 . 3 j 
1963 I I i 
3.704 
5.602 
Prodult: Certses frafc:1es 
Erzeugnf s: K trschun, frf sch 


































fHPOOTAJtOHS .. £1tfUHR£N 
Eft PROVENANCE DES PAYS.TI£RS. HERKil;KEND AUS IIITTIJti)ERN 
··-···---·-------~---------···-----·····-·--·-·----.-----· 
. 
Jan-Feb Jan .. l4at Jan .. Apr Jan .. Hat Jan- Jun Jan- Jul 
- ·-
• .. 9 100 2.269 2.970 
-









. . .. 36 138 313 
.. .. . • 26 81 
... . .. l 23 89 
- -
• .. 1 133 
. . 
lo .. .. 32 Sll 552 







Jan .. Augl Jan ~ Sep Jan. Oct 
3,142 3.142 3.H2 





313 313 313 
81 81 Ill 
104 104 104 
261 274 274 
552 552 552 




Q • ToMes 
M • loMen 












































Produft: Cerises fraTches 
Erz~Jgnis: Kirschcn, frisch 
IHPORTATIONS • EI~FUHREN 
EC~NGES INTRAC~':~~NAUTAIRES DE LA C.E.E. (sur base des f•portatlons) 
lNN£R&I'IEINSCW.fl~ICH£R ~HDa ~m EWG (~f ~mf·w Einfuhref1L 
ffi36/V I i63 
Q • Tonnes 
K • Tonnen ~----------------------r-----r-----r-----~----~----------~----~------~·----~-~-~----.-----
.._PA_vs_M _Li:-Nu_£R _________ ~_Ja_n_t-Ja·-" _-_F .. -+-; 
1
_.1m - liar Jan - •pr Jan - 11.:1 .k:n - Jan Jan - .Ia 1 Jan -. ~u; j Jan - Sep I Jan - Oct .1m - Nov I .Jan - Dec 
BR. DEUTSCHLAND 19tH i .. .. ·j .. - 7.843 15. 7t7 16.205 16.209 16 .. 210 16~216 1 16.216 16.216 ~---------------~:_:~----~--------~---~--~--~- ~ 14.313 21.607 ~-&55 r-·75-- 21.00~ 21.00~ ~987 FRANCE 1961 .. 246 I '324 324 
1962 ~ 130 233 233 
1963 . 
~IT-~-IA----------------1-00--l~~-----~--.. --~-----~~~---~~-.--~--~---~-----~~"---~-8---~--.--~-~---4-~"l 
1002 - - - ~ .. .. .. .. •· •• .. .. · 1 l--------------------1~_3 __ ~1-----+-----~------~+----~~----·----+-----~----4------+-----4-----~ 
19tH - .. - 1 .. 62 563 . 1.560 1.535 1.593 1.593 1.$3 1.~3 t 
1-
_________ :_:_~-~-.. --+----1--_"--k-'. · .. · .. 113 2.613 4.614 4.657 4.661 lj..631 4.6GJ. I 
-i------t-----l,.-----1,..----'r--· ·------+--·-+----1 
U.E.B.l./B.L.E.U. 1951 - .. 537 1.004 1.3Z5 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327 







j I ~ 11.560 19.1r~ 19.460 
j. - 15.344 23.632 28.Cfil 
I I 
t ! i I ~--------------------~----~----~----~----~----~-----~----~-----L-----J-----~-----~-----~ 
i;' 
•,{;,'•.'' 
Produft : Prunes fratchos 
Erznuynis: Pflaumcn frisch 
--·-· 
PAYS .. UltiDER 
Bl. DEHT~HLmo 
























1961 16 . 





l!!!~T IONS;_._E ... IN.-RI....,IR-..EN 
EN ffiOV£WJICE 'lES PAYS TIERS - HERKQ14i.;END filS 00 tnt.AilO£RN 
~Feb Jan. talar Jan·Apr Jan - Llaf Jan .. Jun Jan • Jul 
7 7 7 7 546 696 





6 6. 7 6 6 
-
7 7 7 1 1. 
• a 
l I 1 1 10 .67 
.. • , . 6 10 30 
• n 
20 . 20 31 905 1.523 




Jan. Aug Jan • Sep Jan • Oct 
745 . 745 1.472 
1.685 20-.294 29.700 
768 
1.240 
44 124 292 
1 154 191. 
·, .191 :.100 199 
84 m 271 
1.745 1.746 1.746 





Q • formes 
iJ • Tonnon 
.I 
Jan • Nov ~an· .Doc I 
1.560 1.500 








































P.-vduit : Fruras fr·aichcs 
F.r·zel':i!lis: P,]?•;.:iGO f.·isrh 
r-;:~A~· 1£R 
·----- ---




























Ef'"'·'Gr~ I1'T""'II•"''•'I u···lf,..•' "'E. I l' r E ,,11"1 -·~ -r-s I"OQ' 1T'TION") L..l~ .• :J ... ;:. 1V ~>•1l..~nJ.uuA: •"~!{:.;.,_, '.J Lt"\ Vo,.~ • \.lUi\ """''!.) ... l.iC u,d 1\ •l W 
:;1Nm ... s~i£1i~~ait.:nrc,;m ~kJ~DEL UZR t'i: (em Ct<Jnd der E!nfu:m:Jn) 
Jan~.~ :~n ~ fd1~· -
_...........,...., 
J.:::_ Ju+"' -Ju 1 . J"n • t.pr Jcn .. uiai Jan • Aug 
r--
.. .. . 
-
3.447 a.oos 10.~3 














. .. .. 
- i . -
l l 
-- f---·-
1 1 1 1 297 755 2,1j8() 




,__ -- ~ _.,.!_ --
.. 
-




. . 600 1.347 
1J53 
-.:....:.:::::-.;.:::·-----------:.... --==::::---* -=:.:::-:-i:.:....::.:.=:-~-~:-:-:.··--- . -~ .... - . I - . -. ~-~--~ i I G. 1961 I 
1 4.175 
1~62 1 I 2\l2 
~: 33 I 
-
I t.,.£./[., .• 
! ___ _ 
. s I J . i') • 
Jan - rp 1 :-;1 • .-;~ 
----·r----





.. I . 
. I -
2Jl60 Vl88 
14353 I 1.533 






Q = Tonr,es 
tl • 1 onncn 
Jon ~~~len- De~ 
10.233 10.233 1 





- - I 
2.890 2o89G 
1-.536 1.536 










de 1a C.E.E. a destination 
des pays tiers 
1961 - 1962 
G~!:MUSE 
.t'1.Ucfuhren 
der EWG nac!l Dritt1andern 
1961 - 1962 
Prodult : Choux-f1eurs 
Er4:£>t:g:1! s : B1umerJ.:ohl 
---







I U.L B.L. /B.L, E.U. 
t --




'. ,I .. ' -I l~ . 
· EXPORTATIONS - AU~EN 
A DESWl.\TIOH DES PAYS-TIERS- NACH DRITTL~N,ERN 





16 25 2~ I 25 25 1962 
-




1961 I 434 524 
1962 44-7 693 
1963 
. f------ f-.--- f-.· --
1961 6.177 11.807 19.170 26.1~ 27.123 27.133 27.938 





9 9 10 716 1.401 Vt18 
19112 . 4 15 lC 75 529 591 
1963 l 1 
' ·--
,_ ____ 
1961 2 3 23 25 29 l· 1 ... 44 









I ---~_j ' -·_J 
--
Jan - Aug ~n - Sep ~lan - Oct 







27.949 27.9:D 27.964 
29.653 29.656 20.662 
1. 428 l.43J 1.. '.33 
~E/VI/63 
Q. ToMes 
II • Tonrten 
















I >00 Tl: 
1.134 1.676 1 680 
+ ---i 51 461 











Produit : Tomates 
Er:augnis : Tomaton 
B.R. DEUTSCfllAim 
fVf1J;~rq .JW\ ~ t ·I~ ~1'1%i 
·--~--
Jan 
Q • Tonnes 
ftl • lonn~'l 
Jau..t!laf I Jan..Jun Jan..Jul JanooAug I Jan-S1p -, Jan-Cct f J;t:'l.NooJ l Jan .. Do~-
1961 .. z s s ~---6 -·~---~-s r---:s+
1
, ~-~;- -sl- s:i 
19~2 1 1 3 3 7 20 20 20 I 37 52 , 52 
1963 - 9 ! 1 f r---------- ---+---+---+---4----4---i----+---+-- i 1 
FM;.JCE --w;-r.- 51 737 i 1.140 I ' 1.297 ~ :~~ I 503 I ·:.ro 2.1i 2..4Jl 
1
, 




ll1 u t JBZ fli o..P33 -,z, 749 11J. 121 16..f63 :o.on · 19.ffiu 21. 131 1 
1962 1 ·154 154 165 203 353 2.446 7.423 12.368 
1
13.426 114-.'~31 1e.o1s 15~873 t 
1-------- 19>;3 _L__ I I I 
N£D£RlA:lD 1961 -1-l ' 5 277 11.354 20.144 37 •. _6i-J-+-4-5..-6~-.J-r-47-.30-1-+1l -50-.-49-,5-+-5-1~-34-9-+-5-1-332 
l 
1962 16 17 21 522 9.7a9 25.1:ll 34o302 43.040 47.306 I :;il.';G2 51.449 51.471 1 
I 
1963 1 1 9 ----~~~~-----------~~~-----r-----r-----r-----+-----~-----+------+------~--------L---U.E.B.L./B.LE.u. 1961 • - ~ .. .. - - • ~ j -
1962 .. - - • .. 1 2 2 3 I a 
1963 
C.L~./i:.i~.;.·-·-------~==::::~:~::;:1=t' =~c-=,~----~--'-· :: -- -·- -. 35.0;.1() 65.439 





---.-----· ·-·----------.....1'----11-------l'---'· ____ ...:::... ____ __., ___ -J.----L----~-----'------4-----J-----'---.....J 
~'~ 
£XHlRTAT I Dr'S - ,\USFIJ!IRr.i 5636/Vl/63 
-
A OCSTINATION !IS PAYS Tm~ - r!ACH DRITTI.A'NOERf 
...... --...-. 
ri":Jd.!it : Oi(]llOliS ct ec112lottcs Q .. Tonnos · 
£;-zeu(,nis : Spaisozwiebelu und Schalottcn ftl • Tannen 
. JM..!Jn :...!JI I Jm~ ! Jan-Sr>p --P:.vs- u~mm Jan-l!laf J31\-0d Jan/Nov Jan~Dec 
--I 
·i Jr .. i:CUT~::u;!~ l1 H 11 ll n n l1 11 I 
1961 .. 
-
12 12 12 12 l4 
14 I· H. 





. I i1.1lJ FRAI~CE 1961 4.820 ~054 15o61S 
1962 2~002 2. 139 I 5.155 I I 6.052 
1963 ~hz I i I IT ALIA 1961 I 5GD 560 2.3!13 4.910 8.032 8.820 I ~- •j5() I 9.325 9.524 9. ~·, I 1962 457 723 I 863 ~.962 5.945 12.442 14.43ff 14.~02 J15.313 15..385 17 .. 27\l I I • w ~oosl ieoo C1> 19M t I l 1961 18.. 6;2- !i1.316 l 62.275 . tl£ll€RL·,po 23.4Z7 ll.C75 31.100 lff~r19 43.018 69G?C5 n .. 74tt 
19~ 12~9~ 22.994 za.JSs I 2~558 20.773 28.031 29.092 32.373 3D. 1c9 I 48. 252 53,853 59.,29~ 
1963 7.106 11.T.O t 
I J 14-.a51 I 
I -U. E.B.L./t.l.E.U. 1961 48 12'J 150 158 ltiG 173 7:8 1.0ffi 1. 206 1 1u206 1ol15 1-374 I 
I t 
ffiJ ' 




-· --C.EoE~/t.n 1961 :i5.232 41.25(! 73.31~ : 104.485 
1962 3L 190 31.060 50.414 I 65.280 
' 1963 I ! I ! J I - . I 
ProduP:: Sa~ades 
E:-zou:J··:s: Salat 
I PAYS "' L~Nt,C:R 
BR. D~UTSCHL'IND 
Jan 
Q • To:"~nes 
11 .. Tc·~r.r:.1 
Jan - feb! Jan - H:F - ,;-r-.Ja-i.---1111 I J,.-_-Ju·-~ ,J-an---Ju-1, r-J-an---Au~g :-Ja_n ___ Se_p ~ .. Oct i Ja::--~o-v-1 jan----~~ 
--196-1 -+----9 -+----1-0-+- 10 10 37 I 36 38 36 38 :-· 38 :!9~-;-
1GC2 2 2 2 2 ~ I 2 2 2 2 2 2 I 2 
1963 3 12 12 I I 
1-----·-----------i--·-- l-------·---+---+---+----l--·-r-·-·--l---···r-----+-----+-----






786 1.07"1 2.,862 
~--------------------~-----~------·--·--~-----+-----+-----+·----- ----+·----~------+-----+---·--






6.122 12~273 11.384 H.630 17.761 17.781 17.790 17.795 17.798 17.838 116.250 
6.SJ9 11.596 17.,030 21~190 21,856 220 004 22,044 










11.675 ll, 7C6 








1961 2.333 6. Jti21--7,-33-9·+--8--.48-9-+-1-0-. 1-37-+ 


















F=c=.E=.E=.=,=E:=.a==========,9~61==~1=====*====~=~=.oo=o=*====~====*==39=.1=~~===·=*~==~-=40~.i~ l====~==~==~=.oo=2~ ~-----------------1-1~--~-----~2-J._oos ____ l~--~'----~--39-.8-75~----~----~~ __ .7_oo_l~--~----~-~-·_oo_6~ 
:t~r~~:. "· ·:·· :·~~ ~ , . -
ff -' 
~._, 
, . .,.-_ 
)'!' ' 
l~t ~ :1. > < ·. ~'­fi. 
r ~~> 
~:::, 




























~. jg •• 
F R U I T S 
Exportations 
de la C.E.Eo a destination 
des pays tiers 
1961 - 1962 
0 B S T 
-·-
Ausfuhren 
der EWG nach Drittlandern 
1961 --1962 
5636/VI/63 
-~i~!;,!·~~·"?"~'''' ~> •'•'•'' "C'>f''t"';•: ~~~·' •' -~~ '':"":- '''••~ ·t"j: ·: ~-:;,;::"'"!C":';'~·:-:t:r"'';J':'0;):.>~:"'l~',• ,t::··~~'i''::·~~~"'.~ :;~'!\'·~~·1::~· • ;"' (,•,•;:•.;>; .\'~ > <' Jf<~:""':"'~ ·:·~~::5:~~..;~::'-Z:i<'; ~f'}''-'\:";';~~~!<;"'~t;·~~;'?f.~? 
Pr'OOJH: Orangus 
frzeugnt s: A¢:-1 slnen 





























~s ... AUSFUHREN 
A DF.ST!flAi!ON DES PAVS-TJ£RS - NACH DRlTTL~ERN 
----------~----~-------------------------"·-----
Jan Jan. Feb Jan- t1ar Jan· Apr .. 'an - Mal Jan .. Jun Jan .. .All Jan • A::g 
. 
-·-
215 Z29 229 246 318 316 :na 330 
J 5 5 5 10 26 26 26 
.. 7 I 




21.260 50,307 73.403 06.839 c~ .. 575 94:6.\.l 94.674 94.677 
22.239 fll.2~ 5 70.332 78.'tl8 80.351 80.490 80 .. 531 80,560 
J I 
1 I t3 18 18 t!l . i9 !9 lj 
1 I 6 1 7 8 24 24 ~2 
3 f 5 5 
2 i 5 13 16 16 16 18 i9 
9 I to 95 95 101 102 200 Z06 L I 75,333 I 9B.~ 
70.577 130.936 
l 
Jan .. Sen Jan - Oct 
-----
330 1 330 






Q .. Tonnes 
N .. kmen 








I __ _j_ ___ 
. I 
-, ! 
94.685 94~699 96,469 112.472 
80.583 30.685 81.362 91.182 
-
!9 j~ 19 lD ! 
41 . 42 ~2 
,_:j 
·-
19 2') 21 
:J 2'1> 207 21D 210 
r----
103"81 c 123.362 







Prodult: Ma1.darir.as et ~let.entlr.es 
Erzuug1oi s: liandari 11en und cigl, 
-·-·---~-----· ·----- ... -------· --...-----· ··---.. ---
~:..."~ f,IJ .'~J 
,JJvo.lf Y II J 
Q .. Tu:'ltlCS 
~~ • !·ow~P.:l 
.-----------------------r-----r-----~----~----------~------~----~---~ --- ------r---·---PAYS .. liiND .. R Jan Jar,- Feb Ja.1 ~ Mar Jan- Apr Jan - Mal Jan .. .iun Jan- Jt;i Jan ~ Aug .~<.:1 " Scp ! ... b ··· C\;t jan - ~:-,.,' .h,n- Dec! 
13R. DEUT~CHLANO 1961 5 5 5 
1SG2 .. ~ J 




IT ALIA l9el 6.180 I 7.933 8.100 
19~2 6.797 6,7W 7,00!) 
1963 
NEDEalAND 19Gl .. 
19f\2 .. 
1953 
u.E.u.L. 1 a.L.E.u. 19C1 .. 




1962 I 1963 l 
I C.E.E./EVG 
I I 




5 5 5 5 















O. E1 6~ 121 
7.109 7.110 




- ! .. 
-_L_ 
.. 








7.491 11.()37 l 
I 
·--! 






12 .. 090 
:r.-; 
Prodult : Cltrr.ns 
Ei'ZPUQili s : Ztt 1"('11011 
NDffi ~--




































-~ ,•;,' "_, ... t•. '"'-"' ,. ',"2 "''.: ........... ,., .• ' . . : 
EXPORTATIONS .. AUSfUHREH 
A D!:STINhTtON DES PAYS-TIERS .. N.:.CH DRITTLI'i:ID£Rtl 
Jan- Feb Jan- t1af Jan .. A .. r Jan .. Hat Jan .. Jun' Jan - Jul Jan • "ug 
2 12 17 17 ~ 100 205 




2'-010 386120 54.,ns 68.539 71.127 86.437 90.S86 
29.237 43,887 66.368 11.764 8602W 960848 101.718 
.. .. .. .. .. .. .. 
-





.. 1 1 1 1 1 l 
.. 
-










g;. 703' 01.453 










Q • Tonn~s 
M • Tonn"n 






























I ft • '('TJ J f•;. "' ...... P'"<' TIER'' I'AC" DRI~-l~l.lf''NI :J; .... n~, .... t~ ,;.. .. -.) t-' .• "" ... I · v .. ~ •· f i 1\lt.L. ... n. 1 
P.od~!t: Ra!&in~ frats "'-"' --· .. ·--- -·h --------------· -----· ·---.... -... ~ .. --. -·· 
Er .zg:.~g;,ls ~ Tra:Juen2 ir~sch 
- ~feb f Jan-::-;;;. f Jan • A~r PMS- L~ICEP. !<..:1- Mal Jan p Jun Jan- Jul 
8~. DEUf~ .. AND 1961 
I • ~ 1 6 6 7 
1962 
- 1 9 9 ;g 10 13 
1~53 6 11 
-1--- - -· 
FRANCE 1£51 18 I 18 
1962 40 l 40 
I 1953 ~26 -I lA~! A 1£J1 I 12 22 22 61 66 9ji 1962 I 8 9 9 9 9 1l 456 
1963 
-
~!EDEfillJ~D 1961 270 450 461 462 462 463 51t7 
19C2 136 zn 296 29:3 298 30\ 334 
1963 243 367 372 
-
u. E. B.L. I B.L. E. u. 1961 lOG i36 143 147 149 161 261 
1962 129 146 153 156 157 162 2J9 
1963 
C.E.E. I EWG )961 644 i14 
. 
19r2 507 524 
l9r3 
. 
Q w T~""nes 
N .. To:-:nen 
Jan- Aug! Jan- j ~-Oct Ja~;:~- ;1 
8 10 11 63 76 





a. ?34 14~554 
1:.408 29.563 J9.3?5 42.682 43.503 
7.629 2'1.302 38,::.86 4i,902 42o455 
-;+nG -- -· 855 968 I lo126 
397 439 509 724 965 
-
299 ~7 '/69 8'71 975 
327 441 617 8G8 . 1.121 
34.467 50.3Sl 
31.0i5 59.349 
Procilft : POuii!IOS 
Erzet•gnfs : At>!'lfel 
EXPORTATfOf'S • AIJml!1.l:~ _.......,... __ _.._ 
A DESTINATION DES_PAYS TI~RS • N:.~ DRITTlllND£1Jf 
5636/Vf/63 
Q • Tonnos 
li • Tonnen 
-----~------ - - ! 
Jan Jan .. fob ~an-1.~1a:-- Jan-Apr Jan • .f'af Jan.Jun Jan..Jul JM..Iug I Jao-Sep . Jan..Oct Jan-i!ov .bl.nac 
1961 2 4 17 19 19 40 40 113 !33 140 . '*1 47 
PA\S • ~DER 
----------------------+-----~-----~-----+-----~----~----~------+ 
B.P- DE~TSCHLAND 
1962 5 29 St 51 5t 5t 5t Sf' 5f ~t 5! 51 
1963 32 40 
----
FR\NCE 1961 6.005 21.500 23,551 23.658 
1962 1. 740 27.943 27.900 23, ,fll 
!TAl lA 
1963 
101. !IJi 1 ~iii:' 716 . -1961 9.013 22.0CQ '35.143 44.599 49.270 54070 53.7-al 57•ll8 6Uo5l'J 87.539 
1962 13.!)60 29. ro'6 46..316 57. 6!;0 66.781 73.771 76.425 00.172 83 .. 779 90o7313 00o201 107.961 
1963 1-----------....:.:.-4--- -f-· ··-- -1------t---+----·1----f---··----·--
1961 213 365 4.?7 r·:,. L~-~ 405 5'5 52> 639 ~,2'.' 1~CBO 2.272 
1962 ~ 1.1S1 1e:·.•g 1~379 1.,4 ~z 1c420 1.420 1 .. 436 1.1~05 tU·~.' - 1.C!lC 1,987 ! H~3 I 1 I 1f'i 1{: ! I , 
---1------+---+---- ---f 
:'::.1 a 4:J 1 ~l: I, 61 , ~- 64 1 6.' ! 67 67 t ;:. : n 1~:: 15 41 J 11_3 i \f.t I ·,:10 m 1 n I m r~1 1. ll o m 
h•-1 ! . ' I ' I . 
r-- c.E.E./E1113 =--======19:::.:~1-·f --~~==-:--~~~,;;-y=- __ =-_.;:.-:.::;_j1a.1ss .. 
1 
-:-f..:..._. ~-;_:~:::~.-:f.:::=::--=:.. ____ .,_. __ Vts-.1-sz~-
.. 1962 4·0.4S3 . 1 . - 1 :a·~ ~: n 11:,:; ?Q I 1:r~.321 
I I . I _I I ! __ ,_;_1 _ __,___--L-1 _, 





Prorl~lt·. Pr:d-cs et co~n;s 
Erzcugnls: S.r:.cn Ultd Ut.ftten 






























A IJF~T!NHIOt~ LCS Pt'':S-Tl~R~ •. NaCP C1ilTTl..\Nf'~RN 
. ---------------.... _ .. _ .. ____ ··-- ... ------- ..... ----··-·· .. 
Q a f Oii:1(.$ 
N .. Tannen 
I Jan- Feb 
.ll,, - Mar I Jan - hp' 1 J:n - l\ail ~, - Jun Jan - .Ju11 Jan - ••1.!\) I Jan - Sepl J~n .. c~tl Jan .. iiov Jan- De~l 
-·-
6 6 6 6 Q 6 8 61 f)' 
" 
63 64 
6 13 15 53 I 53 66 5G 74 &4 93 93 I I 15 I t --i~----978 1.190 I 2.507 i lt.J[)7 i29 934 1.388 . I 4.287 
b 1.2n 1.694 1.919 2.025 2,473 11.931 2~,051 35. ;;g , ~a :11n 39 .. 977 130,21~-t~~ ' 627 988 1.004 1.155 1.172 5r 120 21.378 1!8.126 l /19c252 I 
I ·-
2. 751 2.984 2.991 2 .. 991 2.991 2.992 3a209 5.116 0,346 10.279 I 11.-503 
1.664 1.7~ 1.755 1. 757 1. 757 1. 757 1. 757 2.015 3.059 ~120 I 4.771 
105 145 ~ ---1-·-- ·-250 250 I 251 2Jl 252 i52 570 1. 715 1.828 6 6 I 12 40 41 '•1 64 148 183 300 4:?.1 
- ·- I ---5o91Z 6.912 43.356 I 58 .. 811 
3.990 3.9!)7 33.839 I 56.324 
I 
l 
P~dult : Abrlcots 
£r~eugnis : Aprlkrsen 


















U. £.;8. L/R L. E.U, lffil 
1962 
1M3 

















A DEST!NATJON CES PAYS..TIE~S ~ UACH DRITTI.~NDERN 
---·----·----·------·-----------·---·-----------
--,..--· 
- ~n ~ .AJn f Jan ~ Ju1 Jan .. Feb J...n- 1\ar Jon- .:.pr Jan· i'laf 













.2 1.620 9,139 
.. .. 
-























'!D'!J/V t /63 
Q. ToMes 
H • Tormen 
-·----· 





.. .. • 
1 1 Ll 1 1 
,- ·---
1.784 1.831 ! 




-,. I 9, 782 9.847 !:,8"-7 9.858 9.858 

















__ ...._. __ 
11.631 11.689 
6.002 6,086 
L"'O~IJi ~ : ::c: ;;!t'IS 
tr'Z':ugrl! s t ?·h ~·~I :che 
I 
A r;E.>T"lf,r;n·J DEc- l"t1Y) 't!E~S .. r:ALH "!R1 fT' ~ME'll 
- ---- -·----- .......__ ----
r-~~_ .. _rn_~.~~--------____ .J_j_a., __ _,_J_:lfl ..... ·~_eb--*' ___ _ 
e. R. DEU t3C!~l.AN!J IS61 i -
Q • Tor.nos 
tu ... ·.-J'lr.r, 
. 
'·' 
Prodult : Cer,ses 
Erz~!gnfs : Kfrsc~ea 
£XPORfATIOffS • AUSFUJROI 
A DfST!NmON DES PAYS..!IEitS • NA~H DR!Tflll:~DERN 
D/Yt/63 
Q • Tonnes 
M .. Tonnen 
r:¥s" -t.A-ND-m-----·~---r---J-an-..,..,-Ja-;: .._·-Fe_b....,.....Ja_n_~_i'l_ar-Ja_!l_-A_p_;-.,.,-Ja-n-.. -~-·la-1 Jan- Jun Jan •. Jul ! Jan ... Auy Jan- Sep Jail .. 0-ct .... fJ-an-.. -Uo_v.,..rj;; Dec I 
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